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10 TINPINNAN KORKEUDET JA TÄHTÄYSMERKIT (ohjelma TS 07) 
Ohjelmalla TS 07 voidaan laskea 1- tai 2-ajorataisen tien 
tienpinnan pisteiden etäisyydet määritellystä mittalinjasta 
sekä korkeudet. 2-ajorataisella tiellä täytyy ajoradoilla 
olla yhteinen niittalinja (paalunurnerointi). Haluttaessa voi-
daan laskea myös tienpinnan ulkopuolelle asetettavien täh-
täysmerkkien korkeudet. Ohjelman TS 07 laskemat tienpinnan 
korkeudet voidaan myös siirtää tietokoneen muistilaitteisiin 
perepektiivikuvien laskemieta varten ohjelinalla TS 17, 
1 0 1 L.ÄHTÖARVOT 
Lähtöarvot ohjelmaa TS 07 varten ilmoitetaan lomakkeilla 1, 2 
ja 3 (TVH no:t 2.573, 2,574 ja 2.575). Lukuarvojen ilmoitta-
misessa noudatetaan tiensuu.nnjttelun tietokonelaskentojen yh-
teydessä vallitsevaa käytän -tä: mitat metreinä ja kaltevuudet 
desimaalilukuina. Käsitteet vasen ja oikea puoli inääräytyvät 
lähtöarvojen ilmoltussuuiinan mukaisesti 
1011 Lähtöarvo].oniake 1 
Tunnuksella 90 varustetulla rivillä ilmoitetaan työn numerointi 
(täytetään tvh:ssa laskennan yhteydessä). 
Tunnuksilla 91, 92 ja 93 varuatetuilla riveillä. voidaan ilmoit-
taa haluttu oteikkoteksti, joka painetaan kunkin tulostaulukko-
sivun yläreunaan, 
01. Alkuarvot 
- Alkupaalu on sen poikkileikkaukaen paalulukema, josta lähtien 
korkeuksia halutaan laskea. Alkupaalu voi olla myös negatii-
vinen0 Jos alkupaalu ei ole tasan jaollinen normaalipaalu-
välillä, ohjelma sijoittaa toisen laskettavan poikkileikkauk-
sen tasapaalulle 
- Loppupaalu on viimeisen laskettavan poikkileikkauksen paalu-
1 ukema 
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- Paaluväli (normaali paaluväli, jota voidaan muuttaa taulu-
kossa 03) voi olla positiivinen (nouseva paalunumerointi) 
tai negatiivinen (laskeva paalunumerointi) 
- Mittalinjan etäisyys vertailulinjasta. Mittalinjalla ymmär-
retään ohjelmassa TS 07 sitä linjaa, jonka suhteen poikki- 
leikkauksen pisteiden etäisyydet tulostaulukossa ilmoitetaan, 
Sen paikka ilmoitetaan etäisyytenä ne. vertailulinjasta (po-
sitiivisena oikealle, negatiivisena vasemmalle), Tavalli-
simmin mittalinja yhtyy vertailulinjaan (et. = 0) 
- Vertailulinja on yleensä se linja, jolle on laskettu tien 
kaarielementit, Yksiajorataisella tiellä vertailulinja on 
aina siinä missä tasausviivakin sijaitsee (merkintä 1), kak-
siajorataisella tiellä joko tasausviivojen puolivälissä 
(merkintä 1) tai vasemman (merkintä -2) tai oikean (merkin-
tä 2) tasausviivan obdalla. Vertailulinjan (ja mittalin-
jan) paikka on kiinteä samassa laskentaosassa 
- Tulostus: tähän kohtaan merkitään 0, jos pisteiden etäisyy-
det ja korkeudet tuloetetaan cm:n tarkkuudella ja 1, jos 
mm:n tarkkuus on tarpeellinen (esim. sillat) 
- Ajoratojen lukumäärä 1 tai 2 
- Halutut tulokset; ohjelman TS 07 tulostusmandollisuudet ovat 
seuraavat: 
0 = vain tienpinnan korkeustaulukko 
1 	korkeustaulukko, tähtäysmerkit, perspektiivikuvat 
2 = korkeustaulukko, perspektiivikuvat 
3 = tähtäysmerkit, perspektiivikuvat 
4 = perepektiivikuvat 
Tapauksissa 1, 2, 3 ja 4 tienpiiman korkeudet siirretään tie-
tokoneen muistilaitteisiin ohjelmaa TS 17 varten0 
- Ajokepin pituus on merkittävä tähtäymerkkilaskentaa varten 
(tavallisesti 0.5 tai 1.0), Muutoin sen arvo = 0. 
02, Moottoritien keskikaista 
- Keskikaistan leveys, jota voidaan muuttaa muutostaulukossa 
koodilla 2 
- Keskikaistan vasemman osan kaltevuus (merkkisääntö kts, koh-
ta 04. Normaaliarvot, Kaltevuus) 
- Keskikaistan oikean osan kaltevuus 
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3. Paluvälin muutokset 
- Paalulta Paalulle: normaaliarvosta poikkeavat paaluväit 
ilmoitetaan tässä taulukossa. Jos Paalulle-arvo ei ole 
tasan jaollinen normaalipaaluväljilä, ohjelma siirtyy poik-
keavan kohdan jälkeen uudelleen tasapaaluille. 
4. Norinaaliarvot 
- Osan no: poikkileikkauksen osat numeroidaan tasausviivan 
vasemmalla puolella negatiivisina ja oikealla puolella po-
sitiivisina 
K0NK.0.15 
KALT 1000 
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KUVA 1 
- Leveys: sarakkeeseen merkitään numeroidun osan vaakasuora 
leveys, jos osan kaltevuuden itseisarvo on pienempi kuin 
1.0 muutoin pystysuora mitta (esim. reunakiven korkeus) 
- Kaltevuus merkitään negatiivisena silloj.n kun ao. osan kai- 
tevuus on alaspäin vasemma:Ije (esi virtaa vasemmalle), 
sitiiviseria alaspäin oikealle (vesi virtaa oikealle). Pys- 
tysuora kaltevuus merkitään 1000 tai -1000. 
04. N0MAALIARVOT 
T OSAN NO L(VEYS KALTEVUUS 
1 15 
—c.cs- 
_____ ______ 0,Ö245 
-3 1.00 o.O2 
-2 Ö.,'5 /000 
-, 3.75 -.C25 
/ .3.75_ 025 
2. 225 Oo3S 
______ /oo ______ 
'5 
KUVA 2 
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Taulukko 04. Normaaliarvot, oikea ajorata täytetään vain 
2-ajorataiselle tielle vastaavasti kuin edellä. 
05. Osien otsikointi 
Jos halutaan tienpinnan korkeustaulukossa painettavaksi jo- 
- 
	
	km muukin korkeus kuin tasausviiva(t) (ja 2-ajorataisella 
tiellä keskikaistan taite), merkitään sarakkeeseen Osan no 
• sen poikkileikkauksen osan numero, jonka "ulkoreunassa" pis-
te sijaitsee. Samalle vaakariville kirjoitetaan tulospape-
rille haluttu sarakeotsikko. Otsikossa saa olla korkeintaan 
7 merkkiä (vain yksi merkki ruutua kohti). 
Yksiajorataisen tien tasausviivan lisäksi voidaan painaa 14 
muuta pistettä, kaksiajorataisella tiellä 2 tasausviivaa + 
keskikaistan taite + 12 muuta pistettä. 
O5.flIEN OTIKfllMT 
1 
KUVA 3 
Taulukko 05. Osien otsikointi, oikea ajorata täytetään kak-
siajorataisen tien osalta vastaavasti kuin edellinen. 
1.12 Lähtöarvolomake 2 
06. Tasaus 
Tasausviivan taitepisteiden paalulukernat, korkeudet ja pyö- 
- 	ristyssäteet ilmoitetaan. Ensi'minäinen ja viimeinen säde ovat 
aina 	0. Säteen merkki on aina positiivinen. Tasausvijvassa 
• 	pitää olla vähintään kolme korkeuspistettä ja pyöristyssäde 
voi olla = 0. 
Taulukko 06. Tasaus, oikea ajorata täytetään vain, mikäli 
kaksiajorataisen tien oikean ajoradan tasaus poikkeaa vasem- 
man ajoradan tasauksesta. Se on tällöin ilmoitettava erikseen 
koko laskentaosuudelle. 
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Jos tienlinjan paalunumeroinriissa on hyppäys, on laskenta jaet-
tava kahteen osaan ja tasausviivan taitepisteiden ilmoittami-
sessa on tehtävä asianinukaiset korjaukset paalulukeniissa. 
1.13 Lähtöarvolornake 3 
- 	 07. Muutokset 
Taulukossa voidaan ilmoittaa osien leveyden ja kaltevuuden 
muutoksia 04-taulukossa annetuista normaaliarvoista paaluvä-
leittäin. Sarakkeeseen K merkitään kooditunnue, joka muodos-
tuu seuraavasti: osan järjestysnumeron (etumerkkeineen) perään 
lisätään 0 (nolla), jos on kysymys leveydestä ja 1 (ykkönen), 
jos on kysymys kaltevuudesta. Jos useat osat muuttuvat esim, 
samassa kaltevuudessa voidaan merkitä samalle vaakariville 
kolmekin koodimerkintää. 
Sarakkeisiin Arvosta Arvoon merkitään leveyden tai kaltevuu-
den arvo paaluvälin alku- ja loppupäässä. Väliarvot ohjelma 
interpoloi tarvittaessa suoraviivaisesti. 
Muutokset voidaan paalunumeroinnin suhteen ilmoittaa mielival-
taisessa järjestyksessä ja jos samaa osaa koskeva muutos esiin-
tyy jossakin poikkileikkauksessa kandesti pätee se, joka on 
ilmoitettu myöhemmin. 
Yhdistelmä -11, 11 voidaan korvata koodilla 1 (ajoradan kalte-
vuus). Keskikaistan leveyden muutoskoodi on 2 ja sen vasem-
man puolen kaltevuuden muutoskoodi -3, oikean vastaavasti 30 
Keskikaistan muutokset voidaan ilmoittaa joko oikean tai va-
semman ajoradan muutostaulukossa, 
1 .2 TULOKSET 
1.21 Tienpinnan korkeustaulukko 
Numerointi ja otsikkoteksti painetaan jokaisen tulossivun ylä-. 
reunaan. 
Ennen varsinaista korkeustaulukkoa painetaan käytetyt lähtö- 
arvot ja tasausviivan tai -viivojen pääpisteiden (tg-pistei-
den) paalulukemat ja korkeudet pyöristyssäteet ja kaltevuu-
det. Jos ristiinmenoa pyöristyssäteissä tapahtuu, painetaan 
rietiinmenon suuruus. Jos ristiinmeno on suurempi kuin 50 m, 
kone lopettaa laskennan. 
Varsinainen korkeustaulukko painetaan alkaen alkupaalusta ja 
sen jälkeen tasapaaluin (jos muutos alkaa tai päättyy epätasai-
selle paalulle painetaan poikkileikkaukset myös näille paaluil-
le) seuraavat arvot: paalunumero ja lähtöarvo -issa ilmoitettu-
jen otsikoiden alle vastaavan pisteen etäisyys niittalinjasta 
• 	 (- vasemmalle, + oikealle) ja korkeus allekkain. Tasausviivan 
korkeus painetaan aina ja 2-ajorataiselia tiellä myös keskikais-
tan taite. 
1 .22 Tähtäysinerkkitaulukko (päällyerakenteen tähtäysmerkit) 
1-ajoratainen tie 
Tähtäyskorkeudet lasketaan poikkileikkauksen -1 :llä (vasen 
korkeus) ja 1 :llä (oikea ero) numeroiduille kaltevuusosille 
käyttäen ajokepin pituutena annettua vakioarvoa. Tähtäyske-
pit ohjelma sijoittaa 1 ja 5 metrin etäisyydelle tien (pienta-
reen) reunasta (kuva 4). Mikäli keppien paikat eivät ole jos-
tain syystä soveliaita, on helppo laskea uusi korkeus käyttäen 
hyväksi laskettujen .korkeuksien eroja. Koska päällysrakenteen 
ylimmät kerrokeet jakavan kerroksen yläpinnasta lähtien ovat 
tienpinnan kanssa samassa kaltevuudessa, voidaan ajokepin pi-
tuutta muuttamalla käyttää samoja tähtäysmerkkejä useampien 
kerroeten niittaamiseksi. 
VAUWKEPPI 	 MITTA- 	 OIKIAKCPPI 
OIK.EO 	 UNJA vas icoaic. kiTTT = = _ L 	= = _--=-. 
VALKORK 	 TNI0Jj 
__ - __ 
1 	
IT.(YL.RIVI) 	 £T.(YLNJVI) 
£T.(AL.. Ilyl) 	
+ 	
£T,(AL.IVI) 
KUVA 4 
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2-ajoratainen tie 
Tähtäyskepit asetetaan kuvan 5 osoittamalla tavalla. Vasem-
man ajoradan tähtäysmerkkien korkeudet lasketaan osan no -1 
kaltevuuden mukaan ja oikean ajoradan osan no +1 kaltevuuden 
mukaan. 
MITTA 
L 1 NJ £ 
E:T 	TTTT1 
80 
£T.IYL.RIVI) 	 £T.(YL.NIVI) 
£T(ALI1IVI) 	 £T.CAL.RIVI) 
KUVA 5 
2. PERSPEKTIIVIKUVAT (ohjelma TS 17) 
Ohjelmalla TS 17 voidaan laskea ohjelman TS 07 tuottamia tien- 
pinnan korkeuksia ja vaakatason kaarlelementtien pääpieteitä 
hyväksikäyttäen tienpinnan perspektiivikuvakoordinaatjt halutus-
ta kohdasta. Kuvia voidaan laskea tielinjan molempiin suuntiin. 
Lisäksi voidaan ilmoittaa erillisiä koordinaateiltaan (x,y,h) 
tunnettuja pisteitä, joilla saadaan kuvalle hahmotelluksj. esim. 
sillat, rampit, rakennukset yms. 
2.1 LÄHTÖARVOT 
Ohjelmat TS 07 ja TS 17 muodostavat ohjelinaparin siten, että 
ennenkuin perspektiivikuvia voidaan laskea, on laskettava tien- 
pinnan korkeudet, jotka talletetaan tietokoneen muistilaittei-
alin jatkokäsittelyä varten. Molemmat tietokoneajot voidaan 
tehdä samana laskentakertana. Lisäksi ohjelma TS 17 tarvitsee 
lähtöarvoja, jotka merkitään lomakkeille 1 ja 2 (TVH not 2.576 
ja 2.577). 
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211 Lomake 1 
Tunnuksella 90 varustettu rivi sisältää numerointitiedot, jotka 
täytetään ennen laskentaa tvh:ssa. 
Tunnuksilla 91 , 92 ja 93 varustetuille riveille voidaan merki-
tä halutut otsikkotekstit, 
1. Linjan paalunumerointi ja kuva-arvot 
- 	ankl, taulukossa 05 ensimmäisen kaarielementin 
alkupaalu 
- Linjan lopppaalu, linjan viimeisen elementin loppupaalu 
Kuvan katseluetäisyys eli kuvatason etäisyys silmäpisteestä 
- Leveyskerroin. Kerrointa käyttämällä saadaan leveyssuunnas- 
sa liioiteltu kuva. Normaalisti leveyskerroin 	1 
- Korkeuskerroin. Vastaavasti kuin edellinen mutta korkeussuun-
nassa. Normaaliarvo = 1. 
Kuvan leveys ja Kuvan korkeus määrittävät sen alueeen kuva- 
tasolta, jonka sisäpuolelle sattuvat kuvakoordinaatit paine-
taan tulostaulukkoon. Origo (näkösäde) on kuvan keskellä. 
- Piirturi (toistaiseksi ei ole käytössä automaattipiirturja, 
joten kuvat on piirrettävä käsin). Merkintä = 0, 
2. Painettavat pisteet 
Käyttäen ohjelman TS 07 lähtöarvoi.ssa ilmoitettujen osien jär-
jestysrjumerojta annetaan ne tien viivat, jotka halutaan kuval-
le piirtää. Pisteiden numerot ilmoitetaan poikkileikkauksessa 
vasemmalta oikealle. Jos halutaan myös ajoradan keskiviivan 
(= tsv:n paikka) kuvakoordinaatit, merkitään negatijvjsten ja 
positiivisten numeroiden väliin nolla. 2-ajorataisn tien kes-
kikaistan taite saadaan merkitsemällä 99 (kts kuva 6.), 
02. PAINETTAVIEN NSTEOEN NUMEROT (VRT 0SIE4 No:T TS 07, TAULUKKO 04) 
1 T 	 PISTEIOEN NUMEROT VASEMMALTA OIKEALLE (KESKIKAISTAN TAITE.90) 
[p 02 	 2 [iJor°i 1242 283 	(3 	2 4/ 	i Iz 60 64 J68 
KUVA 6 
1! - 
Kutakin laskettavaa perepektiivikuvaa kohti täytetään yksi 
vaakarivi seuraavien tietojen osalta: 
Kuvan numero (kork,, 3numeroinen) 
- Silmäpisteen p1unumero 
Silmäpisteen etäigys elementtilinjasta (+ oikealle 1njan 
ilmoitussuunnassa, - vasemmalle) 
Silmäpisteen korkeus oikean ajoraian tsv:n suhteen 
Kohd !Lunumero 
- Kohdep1steeneai3, e me1l1njagta mer 	saanto icu=- 
ten edellä) 
Kohdepisteen k.orkeu oikean aoradan tsvn suateen. Jos 
korkeudeksj merkitään nolla asetetaan näköakselj vaakasuo-
raksi (normaalitapaus), joten jos kohdepiste on tien pinnas-
sa merkitään korkeudeksi esim, 0.O 
- Kuvan viimeinen paalu eli sen poikka1ekkauksen paaiunurnero, 
jonka jälkeen kuvakoordinaattjen laskeminen lopetetaan, 
212 Lomake 2 
04. Mittalinan ja e1ementtiiinan erot 
Mikäli ohjelman. TS 07 lähtöarvojssa ilmoitettu m.ittalinja eroaa 
elem.enteiitään. tunnetusta linjasta merkitään ero(t) paaluväleit-
täin tähän taulukkoon. Ero on negatiivinen elementtilinjasta 
vasemmalle, positiivinen oikealle, 
05 	Linjan elementit 
Kustakin linlaan sisäityvästä elernentistä ilmoitetaan seuraa-
vat tiedot: 
- Elementin no (enint, 3 numeroa) 
- XA = elenrentin alkupisteen X-koordnaattj 
- y - 
= elementin kaarevuzsgade alkupsteess (kaarevuus va-
semmalle -, oikealle +, suora 	0' 
- XL ja L = elementin loppupisteen koordinaat -Lt 
- RL = elementin kaarevuussäde loppupisteessä 
A = klotoidin parametri (ympyrän ja suoran kohdafla A 	0) 
t 
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Sarakkeita XA ja 
A  ei tarvitse täyttää kuin ensimmäiselle 
elementille, jos linjauksessa ei esiinny sivusuuntaista hyp-
päystä, vaan ne voidaan täyttää nollilla (kts. esimerkkiä 
liitteessä). 
06. Erilliset pisteet 
Sillan, rampin, rakennuksen tms. hahmottelemisen helpottami-
seksi ilmoitetaan niitä kuvaavien pisteiden koordinaatit (X, 
Y,Z) numeroituina erillisten pisteiden taulukossa. Mikäli 
pisteet näkyvät kuvassa painetaan niiden kuvakoordinaati -t 
erilliseen tulostaulukkoon. Huom. taulukko 06. on täytettä-
vä vaakariveittäin. 
2.2 TULOKSET 
Jokaisen tulostaulukkosivun yläosaan painetaan otsikkotiedot 
ja eivunumero. Jokaisen kuvan alkuun painetaan lisäksi lähtö- 
arvoissa annetut kuva-arvot ja näkösäteen arvot. 
Varsinaiseen tulostaulukkoon painetaan paalunumeroja sitä vas-
taavien poikkileikauspisteiden kuvakoordinaatit U ja V aliek-
kain. Kuvakoordinaatiston origo sijaitsee kekel1ä kuvaa ja 
TJ-akselin positiivinen suunta on vaakasuoraan oikealle ja V- 
akselin pystysuoraan ylöspäin. 
Tien poikkileikkauksiin liittyvien pisteiden taulukon perään 
painetaan kuvalla näkyvien erillisten numeroitujen pisteiden 
kuvakoordinaatit. 
Kaikki kuvakoordjnaatjt ovat senttimetreinä origosta. 
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TAHTAYSM ERK II 
OHJELMA TS 07 
LAHTOARVOLOMAKE 2 
OR TAAUS 
T PAALU NO KORKEUS SADE 
2 
15 
/i49 
26 
______ ______ 
/04 /2Ö.4Ö /8Ö0 
94o /c&/4 ö'ö 
//.25 /8c'0 
_______ /Ö.30 CCÖC 
333 //.2/ 35Öc0 
3/8 ______ /8000 
42_ //35 0 
O6.TASAUS,OIKEA AJORATA 
T 	PAALU NO 	 KORKEUS 	 SADE 
4 	 5 
06 ________________ ________________ 	__________ 
9 
TVH TIESUUNNITTELUOSASTO 
) 
TIENPNNAN XORKEUDET JA 
THTAYSMERKI T 
OHJELMA TS 07 
LAHTGARVOLOMAKE 3 
07. MUUTOKSET  
• 
• __ 
___.___ 
_.-.____ 
-..___ 
___-.__ 
___---____ 
- ____ 
fl7 	IIII1flQT fltA 	.IÄT 
• __ 
_______ 
... 
______--. 
________-____ 
______._-____ 
TVH 2515 A4 4000.5.70 
LIITE 4 
TVH TIESUUNNITTELUOSASTO 
	
PERSPEKTIIV 1 KUVAT 
OHJELMA TS (7 
LOMAKE 1 
T OHJELMA PIIRIK000I PROJEKTI NO LASKENTA NO PIVZYS 
/7 5 	/ 
i2 20 	
/ 
26/557 
T OTSIKKOTEKSTI (3 NIVIX,ENINTXN 65 MERKKI 	RIVILL) 
TVZ 	EA/t74.4 A/ //R/ 
c7'rCR/7'/E RVc'c'—/-/ELS/NkY 
4ALL/4L/ 	—1 (9R.5Pr//.v/Jk47) 
Öl LIN.I&N PÄLUNtJUFRflIPJTI 	[IAARVflT 
LINJAN 1 	LINJAN TKATSELU- 1 LEVEYS— IKORKEUS— KUVAN 1 	KUVAN 1 
•1 ALKU PAALU 
1 
LOPPUPAALU 
1 
IETXISYYS 
1 
1 KERROIN 
1 
1KERROIN 
1 
LEVEYS 1 KORKEUS 1 PIIRTURI 
r I 4Ö657 1 26 	5 1 	/ 1 42 	/ J505 J6S 3 66 
02. PAINETTAVIEN PISTEIDEN NUMEROT (VRT OSIEN NOT TS 07, TAULUKKO 04.) 
T 	 PISTEIDEN NUMEROT VASEMMALTA OIKEALLE (KESKIKAISTAN TAITE'SS) 
1-2 1 12 / 1" / 1202 j243  I29I33 	I-/ l' I'-2 I& 156 	60 	64 	j68 
flANAKOTEET12.AJflRTILLKORKEUbtTflIKFANAJflRAbAN TSVN SUHTEEN) 
T 
KUVAN SILMAPISTE KONDEPISTE 
KUVAN 
VIIMEINEN 
NUMERO PAALU NO ET.LINJASTA KORK.TSV:STA PAALU NO ET.LINJASTA KORK.TSVSTA PAALU NO 
r— 
2! / 
iO 
_______ 
I 
/a 
29 
/. 2 
37 
/ 
4$ 
/i 4 
56 
______ _______ 
2 /92c / /2 2c'2 / _____ ______ 
3 22 / ____ 2-7Öc c./ 0 _____ 
4 ______ ,/ _____ 35C0 $./ 0 ______ 
5 2/ - 	/ /2 2c2& / 0 /500 
' 2C2 - 4ö 5 /500 _____ 0 - /000_ - 
7 2050 -50,c 50 ______ 0 _____ 9co 
95 
TVH 2.57L A 4 2000.5.70 
LIITE 5 
TVH TI ESUUNNITTELUOSAS TO 
	
PE RSPEXTIIVI KUVAT 
OHJELMA TS 17 
LOMAKE 2 
04 MITTALINJAN JA ELEMENTTILINJAN EROT 
7 PAALULTA PAALULLE SI $2 
15 26 34 
98 
TAULUKKO 04 TAYTETAXN VAIN, MIKÄLI 
TS 07 LHT0ARVOTAULUKOSSA MA'RI-
TELTY MITTALINJA EI YHDY ALLA ILMOI-
TETTUUN ELEMENTTILI NJAAN. 
IA.lAN F? FMFNTIT 
7 NO 
ELMtNTIN 	ALKUPISTE ELEMENTIN 	LOPPUPISTE PARAMETRI 
A )IA A RA XL L RL 
2! 
6 
72c3 
19 
/9 
30 
/5C 
40 
5&.9.. 7/ 
51 
-C.C73 
62 
/50 
72 
_____ 
6 0 /500 654./4 /3.473 0 _____ 
3 6 ________ 0 J(324. 7 7 4 	7 .243 -306C 450 
0 0 -3000 57.Z 4'4-4 /85 - 
6 6 -3oöo 52.24 4l3C 6 ______ 
6 6 _____ 8oc 356 
6 0 80c 5271.535 .T6/&58 c300 6 
8 0 0 co 5/8. /23 6596 0 300 
0 0 ____ 55,08 5Ö945/ -/600 3c3cD 
6 6 —/000 50.368 -/006 _____ 
6 0 - /cC 6 'i58A 8-'5 558 . 580 - /800 0 
6 0 -5000 485s. 57 2'L2,o4/ -56o 0 
L 0 0 6 445o 3060 500 
6 _______ 5Ö 28.2.24 /27 568 6 
/5 6 6 3CC 44&85 ///5 0 .350 
6 0 _____ J/3j //7 .366 
/7 6 6 -2coo c59.97g/ -2 6 
/6 6 0 -2Öcc 'C24,44'7 2 /5 0 300 
6 0 0 398. 670 84, .7 800 35c 
26 6 ________ ______ .3 4c. .2 6 73, (p50 800 0 
- 	 fl 	FRI! 1 SF7 PISYFET 
T NO X Y Z NO X Y 1 
91 / 
10 
4704k ö 
21 
53 &'i, 	/ 
32 
1/3.5 
40 
2 
46 
4'.7/2. 
57 
5.58. .34' 
68 
/13.5 
3 -5'72/. 2/ 563, 38 /135 4 5. /0 58C. - //.35 
5 4' '3 	z 53 7 7 /135 7/2 2 5/ 5/ // 	5_ 
7 o 53&.. / /16.5 8 - 538, 3', //d, 5 
____ /. 2 / 54o3, .38 //8,5 /6 5. J, ii, 
// -'763, //5,5 / Z/2..24 5/5/ //',6 
/ .764 67 53( 31 - /20 /4 /6 53&i. 4", /26 
/5 -72 /. 2/ 5-03. 3 /26 / C4 /4' / /20 
95 
TVH 2.577A4 2000.5.70 
LIITE 6 
SiVU 
1. 
TIENPINNAN KORKEUDET 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS OHJELMA TSO7 
TULOKSET 
TVL UUDENMAAN PIIRI 
MOOTTORITIE HKI-PORVOO 
PA4LUVÄLI 0-4000 
PIIRIK000I PROJEKTI NO LASKENTA NO 
1 1.805 1.000 
VASEMMAN AJORADAN 	TASAIJSVIIVA 
PAALIJ NO KORKEUS SÄDE KALTEVUUS 
-112.44 119.37 18000 0.00938 
320.44 117.23 18000 -0.01467 
558.90 113.73 -30000 -0.01467 
1321.10 112,23 -30000 0.01074 
1519.05 114.36 18000 0.01074 
1870.95 114.70 18000 -0.00881 
2124.32 112.47 -60000 -0.00881 
2843.68 110.44 -60000 0.00318 
3132.77 111.36 -350OO 0.00318 
3539.23 115.02 -35000 0.01479 
3747.75 118.10 18000 0.01479 
4088.25 119.92 18000 -0.00412 
PÄIVÄYS 
150570 
LIITE 7 
5 1 VIJ 
1 
PÄIVÄYS 
150570 
TIENPINNAN KORKEUDET 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS OHJELMA TSO7 
TULOKSET 
TVL UUDENMAAN PIIRI 
MOOTTORITIE HKI-PORVOO 
PAALUVÄLI 	0-4000 
PIIRIK000I PROJEKTI NO LASKENTA NO 
• 	1 1.805 1.000 
OIKEAN AJORADAN TASAUSVIIVA 
PAALU NO KORKEUS SÄDE K4LTEVUUS 
-112.44 118.37 18000 0.00938 
320.44 117.23 18000 -0.01467 
558.90 113.73 -30000 -0.01467 
1321.10 112.23 -30000 0.01074 
1519.05 114.36 18000 0.01074 
1870.95 114.70 18000 -0.00881 
2124.32 112.47 -60000 -0.00881 
2843.68 110.44 -60000 0.00318 
3132.77 111.36 -35000 0.00318 
3539.23 115.02 -35000 0.01479 
3747.75 118.10 18000 0.01479 
4088.25 119.92 18000 -0.00412 
. 	1 	1 
	 . 	s 
TIENPINNAN KORKEUDET SiVU 
TIE- 	JA 	VES1KAKENPUSHALLITUS 0HJE1A TSO7 1 
TULOKSET 
TYL UUDENMAAN PIIRI 
MOOTTORITIE HKI-PORVOO 
PALUVtI 0-4000 
PIIRIKOODI PROJEKTI NO LASKENTA NO PAIVAYS 
1 1.805 1.000 150570 
VASEN ----------------------- ) ------------------------ OIKEA ----------------------- > 
PAALU IO ULKOP.2 ULKOP.I AJOR.V. ISY AJOR.O. SISAP.1 SISP.2 KK SISAP.2 SISAP.1 AJOR.V. TSV AJOR.O. ULKOP.1ULKOP.2 
0 E -15.00 -14.75 -12.50 -8.25 -4.00 -3.50 -3.25 -0.00 3.25 3.50 4.00 8.25 12.50 14.75 15.00 
K 118.88 118.89 116.97 119.07 119.18 119.19 119.18 118.64 119.18 119.19 119.18 119.07 118.97 116.89 118.88 
20 E -15.00 -14.75 -12.50 -8.25 -4.00 -3.50 -3.25 -0.00 3.25 3.50 4.00 8.25 12.50 14.75 15.00 
K 118.93 118.94 119.02 119.12 119.23 119.24 119.23 118.69 119.23 119.24 119.23 119.12 119.02 118.94 116.93 
O E -15.00 -14.15 -12.50 -8.25 -4.00 -3.50 -3.2 -0.00 3.25 3.50 4.00 8.25 12.50 14.75 15.00 
x 118.96 118.97 119.05 119.15 119.26 119.21 119.26 118.17 119.26 119.27 119.26 119.15 119.05 118.91 118.96 
60 E -15.00 -14.75 -12.50 -8.25 -4.00 -3.50 -3.25 -0.00 3.25 3.50 4.00 8.25 12.50 14.75 15.00 
K 118.96 118.98 119.05 119.16 119.27 11928 111.27 118.72 119.27 119.28 119.27 119.16 119.05 118.98 118.96 
80 E -15.00 -14.75 -12.50 -8.25 -4.00 -3.50 -3.25 -0.00 3.25 3.50 4.00 8.25 12.50 14.75 15.00 
K 118.95 118.96 119.04 119.15 119.25 119.26 119.25 118.71 119.25 119.26 119.25 119.15 119.04 118.96 118.95 
100 E -15.00 -14.75 -12.50 -8.25 -4.00 -3.5o -3.25 -0.00 3.25 3.50 4.00 8.25 12.50 14.75 15.00 
I( 118.91 118.92 119.00 119.11 119.22 119.23 119.22 118.67 119.22 119.23 119.22 119.11 119.00 118.92 118.91 
120 E -15.00 -14.75 -12.50 -8.25 -4.00 -3.50 -3.25 -0.00 3.25 3.50 4.00 8.25 12.50 14.75 15.00 
K 118.85 118.86 118.94 119.05 119.16 119.17 119.16 118.61 119.16 119.17 119.16 119.05 118.94 118.86 118.85 
125 E -15.00 -14.75 -12.50 -8.25 -4.00 -3.50 -3.25 -0.00 3.25 3.50 4.00 8.25 12.50 14.75 15.00 
K 118.83 118.85 118.92 119.03 119.14 119.15 119.14 118.59 119.14 119.15 119.14 119.03 118.92 118.85 118.8 3 
127 E -15.00 -14.75 -12.50 -8.25 -4.00 -3.50 -3.25 -0.00 3.25 3.S0 4.00 8.25 12.50 14.75 15.00 
K 118.83 118.84 118.92 119.02 119.13 119.14 119.13 118.59 119.13 119.14 119.13 119.02 118.92 118.84 118.8) 
129 E -15.00 -14.75 -12.50 -8.25 -4.00 -3.50 -3.25 -0.00 3.25 3.50 4.00 8.25 12.50 14.75 15.00 
K 118.82 118.83 118.91 119.02 119.12 119.13 119.12 118.58 119.12 119.13 119.12 119.02 118.91 118.83 118.82 
131 E -15.00 -14.75 -12.50 -6.25 -4.00 -3.50 -3.2 -0.00 3.25 3.50 4.00 8.25 12.50 14.75 15.00 
K 118.81 118.82 118.90 119.01 119.11 119.13 119.11 118.57 119.11 119.13 119.11 119.01 118.90 118.82 118.81 
133 E -15.00 -14.75 -12.50 -8.25 -4.00 -3.50 -3.25 -0.00 3.25 3.50 4.00 8.25 12.50 14.75 15.00 
K 118.80 118.81 110.99 119.00 119.11 119.12 119.11 118.56 119.11 119.12 119.11 119.00 118.89 118.81 118.80 
135 E -15.00 -14.75 -12.50 -8.25 -4.00 -3.50 -3.25 -0.00 3.25 3.50 4.00 8.25 12.50 14.75 15.00 
K 118.79 118.81 118.88 118.99 119.10 119.11 119.10 118.55 119.10 119.11 119.10 118.99 118.88 118.81 118.79 
137 E -15.00 -14.75 -12.50 -8.25 -4.00 -3.50 -3.25 -0.00 3.25 3.50 4.00 8.25 12.50 14.75 15.00 
K 118.78 118.80 118.88 118.98 119.09 j19.10 119.09 118.54 119.09 119.10 119.09 118.98 118.88 118.80 118.78 
139 E -15.00 -14.75 -12.50 -8.25 -4.00 -3.50 -3.25 -0.00 3.25 3.50 4.00 8.2r 12.50 1 4.5 15.00 
' 118.77 118.79 118.87 118.97 119.08 119.09 119.08 118.54 119.08 119.09 119.08 118.97 118.87 118.79 118.77 
LIITE (3 
TIENPINNAN KORKEUDET 
[IE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS OHJELMA TSO7 
TULOKSET 
TVL UUDEMAAJ PIIRI 
MOQTTORITIE HKI-PORVOO 
PAALUVÄLI 0-4000 
s 1 VtJ 
1 
PIIRIKOUDI PROJEKTI NO LASKENTA NO PÄIVÄYS 
1 1.805 1.000 150570 
TÄHTÄYSMEKIT AJOKEPIN PITUUS 0.500 
<-VASEMMAN AJORADAN KEPIT-> <--OIKEAN AJORADAN KEPIT--> 
PAALU NO ET. KORK. ET. KORK. ET. KORK. ET. KORK. 
0.00 -16.00 119.38 -2.25 119.72 2.25 119.72 16.00 11).38 
-20.00 119.28 20.00 119.28 
20.00 -6.00 119.43 -2.2.5 119.77 2.25 119.77 16.00 119.43 
-20.00 119.33 20.00 119.33 
40.00 -16.00 119.46 -2.25 119.80 2.25 119.80 16.00 119.46 
-20.00 119.36 20.00 119.36 
60.00 -16.00 119.47 -2.25 119.81 2.25 119.81 16.00 119.47 
-20.00 119.37 20.00 119.37 
80.00 -16.00 119.45 -2.25 119.80 2.25 119.80 16.00 119.45 
-20.00 119.35 20.00 119.35 
100.00 -16.00 119.42 -2.25 119.76 2.25 119.76 16.00 119.42 
-20.00 119.32 20.00 119.32 
120.00 -16.00 119.36 -2.25 119.70 2.25 119.70 16.00 119.36 
-20.00 119.26 20.00 119.26 
12.00 -16.00 119.34 -2.25 119.68 2.25 119.68 16.00 119.34 
-20.00 119.24 20.00 119.24 
127.00 -16.00 119.33 -2.25 119.6.7 2.25 119.67 16.00 119.33 
-20.00 119.23 20.00 119.23 
f 	129.00 -16.00 119.32 -2.25 119.67 2.25 119.67 16.00 11y.32 
-20.00 119.22 20.00 119.22 
131.00 -16.00 119.31 -2.25 119.66 2.25 119.66 16.00 119.31 
-20.00 119.21 20.00 119.21 
133.00 -16.00 119.31 -2.25 119.65 2.25 119.65 16.00 119.31 
-20.00 119.21 20.00 119.21 
135.00 -16.00 119.30 -2.25 119.64 2.25 119.64 16.00 119.30 
-20.00 119.20 20.00 119.20 
137.00 -16.00 119.29 -2.25 119.63 2.25 119.63 16.00 119.29 
-20.00 119.19 20.00 119.19 
PERSPEKTIIVIKUVAT 	SIVU 
TIE- JA VESIRAKENNUSNALLITUS OHJELMA TS17 6 TULOKSET 
TVL UUOE'IMAAN PIIRI 
MOOTTORITIE PORYOO-HELSINKI 
PAALUVALI 0-6000(PERSPEKTI IVIKUVAT) 
PIIRIK000I 	PROJEKTI NO 	LASKENTA NO 	PAIVAYS 
1 1.805 1.000 150570 
KUVA Nb 	2 	KATSELUET. 0.50 	LEVEYSK. 1.00 	KORKEUSK. 1.00 
(----------SILMAPISTE 	 KOHOEPISTE 	-------> 
PAALU 	ETAISYYS 	KORKEUS 	PAALU 	ETAISYYS 	KORKEUS 
1920.00 	10.40 1.20 2026.00 	10.40 2.i3 
PAALU NO 	NO -3 NO -2 NO -1 NO 1 NO 2 NO 3 NO 99 NO -3 NO -2 NO -1 No 1 NO 2 NO 3 
1940.00 U 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-20.60 -15.37 -14.76 -13.55 	7.37 13.01 13.64 
V -3.89 -3.86 -3.67 -2.94 -2.90 -2.93 -4.71 -3.84 -3.81 -3.77 -3.02 -3.17 -3.20 
1960.00 U 	- 	- 	- 	-16.10 -15.49 -15.18 -9.85 -7.18 -6.87 -6.26 	4.25 	7.04 	7.36 
V -2.22 -2.21 -2.11 -1.71 -1.69 -1.71 -2.60 -2.16 -2.14 -2.12 -1.72 -1.79 -1.81 
i9800O U -19.87 -19.66 -i. 1 -10.75 -10.33 -10.13 -6.55 -4.75 -4.55 -4.13 	2.88 	4.74 	4.94 
V -1.65 -1.63 -1.56 -1.30 -1.28 -1.29 -1.89 -1.59 -1.58 -1.56 -1.29 -1.34 -1.35 
2000.00 U -15.19 -15.03 -13.62 -8.30 -7.99 -7.83 -5.13 -3.78 -3.63 -3.32 	1.95 	3.34 	3.49 
V -1.35 -1.34 -1.29 -1.08 -1.07 -1.08 -1.53 -1.30 -1.29 -1.28 -1.08 -1.11 -1.12 
2020.00 U -12.56 -12.43 -11.29 -7.02 -6.77 -6.64 -4.48 -3.40 -3.27 -3.02 	1.19 	2.30 	2.42 
V -1.17 -1.17 -1.12 -0.96 -0.95 -0.95 -1.31 -1.13 -1.12 -1.11 -0.95 -0.98 -0.98 
2040.00 U -10.96 -10.86 -9.90 -6.33 -6.12 -6.02 -4.21 -3.31 -3.20 -3.00 	0.51 	1.44 	1.54 
V -1.05 -1.05 -1.01 -0.87 -0.86 -0.87 -1.17 -1.01 -1.01 -1.00 -0.86 -0.89 -0.89 
2060.00 U -9.96 -9.87 -9.05 -5.98 -5.80 -5.71 -4.16 -3.39 -3.30 -3.12 -0.11 	0.68 	0.77 
V -0.97 -0.96 -0.93 -0.81 -0.80 -0.81 -1.06 -0.93 -0.93 -0.92 -0.80 -0.82 -0.83 
2079.00 Ii -9.35 -9.27 -8.55 -5.84 -5.69 -5.61 -4.24 -3.56 -3.48 -3.32 -0.67 	0.02 	0.10 
V -0.91 -0.90 -0.87 -0.77 -0.76 -0.77 -0.99 -0.87 -0.87 -0.86 -0.76 -0.78 -0.78 
2080.00 U -9.33 -9.25 -8.53 -5.84 -5.68 -5.60 -4.25 -3.57 -3.49 -3.34 -0.70 -0.01 	0.07 
V -0.90 -0.90 -0.87 -0.77 -0.76 -0.76 -0.99 -0.87 -0.87 -0.86 -0.16 -0.77 -0.78 
2100.00 U -8.92 -8.85 -8.21 -5.82 -5.68 -5.61 -4.46 -3.80 -3.73 -3.59 -1.25 -0.63 -0.56 
V -0.85 -0.85 -0.82 -0.73 -0.73 -0.73 -0.92 -0.81 -0.80 -0.80 -0.74 -0.75 -0.76 
2120.00 U -8.65 -8.59 -8.01 -5.86 -5.73 -5.67 -4.69 -4.03 -3.97 -3.85 -1.74 -1.18 -1.12 
V -0.81 -0.80 -0.78 -0.71 -0.70 -0.71 -0.87 -0.76 -0.75 -0.75 -0.72 -0.74 -0.74 
2140.00 U -8.48 -8.42 -7.90 -5.94 -5.82 -5.76 -4.92 -4.28 -4.22 -4.11 -2.19 -1.68 -1.63 
V -0.77 -0.77 -0.15 -0.69 -0.68 -0.68 -0.82 -Q.11 -0.71 -0.71 -0.71 -0.72 -0.73 
21&0.O0 U -8.36 -8.33 -7.85 -6.05 -5.95 -5.89 -5.17 -4.53 -4.48 -4.38 -2.61 -2.15 -2.10 
V -0.74 -0.74 -0.72 -0.67 -0.66 -0.67 -0.79 -0.68 -0.68 -0.68 -0.69 -0.71 -0.71 
. 	 i 
L1 
0 
LIITE ii 
PERSPEKTI IVIKUVAT 
	
SIVU 
TIE- JA VFSIAKEUSHALLITUS OHJELMA TSI7 1]. 
TULOKSET 
TVL ULJDE4AA" PIIRI 
M[}]TTURITIE PURVOO-HELSINKII 
PAALUVÄLI 040OO(PERSPEKTIIVIKUVAT) 
PIIRIKOODI 	PROJEKTI NO 
1 1.805 
KUVA D 	2 	KATSELUET. 0.50 
----SILMÄPISTE----------> 
PAALU 	ETISYYS 	KORKEUS 
1920.00 	10.40 1.20 
LASKENTA NO 	PIVÄYS 
1.000 15O57O 
LEVEYSK. 1.00 	KORKEUSK. 1.00 
KOHDEPISTE ----------) 
PAALU 	ETÄISYYS 	KORKEUS 
2026.00 	10.40 2.13 
PISTE 	NO U V PiSTE NO U V 
1 1.00 -1.35 2 -5.76 -1.22 
3 -15.17 -1.12 4 4.56 -1.13 
5 -5.01 -1.04 6 -13.17 -0.96 
7 5.61 2.08 8 -5.76 1.88 
9 -15.17 1.72 10 4.56 1.74 
11 -5.01 1.60 12 -13.17 1.48 
13 5.61 3.10 14 4.56 2.59 
15 -15.17 2.57 16 -13.35 2.22 
^ 	 ft 
	 • 	$, 	. 
KUVA NO. 2 PL 92O ETEENPMN 
KATSELUETMSYYS 0.5 M 
